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: 01025057 - Inovasi Pembelajaran di SD
: 6M
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 25 Mei 2021 25 Mei 2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 13 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1801025009 JATI WICAKSONO 14  100
 2 1801025061 MUHAMMAD ALI AL MUCHSIN 13  93X
 3 1801025082 AULIA FIRLIA 14  100
 4 1801025097 AMANDA SALSABILLA 14  100
 5 1801025186 MAULIDA SAQINAH 13  93X
 6 1801025232 HENI JULIAWATI 13  93X
 7 1801025244 HABIB IKHWAN JULIANTO 12  86X X
 8 1801025297 NUR FADLA ZULAILA 14  100
 9 1801025306 RIZKI FAUZIAH 7  50X X X X X X X
 10 1801025311 ISNA NURAZMI 14  100
 11 1801025353 MEYLISA TRI MUSTIKA 14  100
 12 1801025359 EGHA SHOLAHUDIN AL AYUBI 14  100
 13 1801025365 ELSA ANANDA PUTRI 14  100
 14 1801025375 NOVITA TRI WULANDARI 11  79X X X
 15 1801025392 AGNIA NUR FIKRIYAH 14  100
 16 1801025401 MITA ASMIATI PUTRI 12  86X X
 17 1801025410 IRSYAD AL FAHMI 13  93X
 18 1801025479 NOVITA HERTAMI 14  100
 19 1801025489 RAMDANI FARHAN 14  100
 20 1801025502 YULI RAHMAWATI ISKANDAR 11  79X X X
 21 1801025525 NAJWA RINI HASTARI 14  100
 21.00Jumlah hadir :  20  19  21  19  18  21  20  18  14  19  21  21  21
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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 




Jadwal Kuliah R.---- Selasa 15:40-18:10 














KET. KELAS DOSEN 
1 Selasa 
9 Mar 2021 







16 Mar 2021 
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7 Selasa  
25 Mei 2021 







8 Selasa  
25 Mei 2021 
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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 




Jadwal Kuliah R.---- Selasa 15:40-18:10 














KET. KELAS DOSEN 
9 Selasa 
8 Jun 2021 







15 Jun 2021 







22 Jun 2021 







29 Jun 2021 







6 Jul 2021 







13 Jul 2021 








20 Jul 2021 







27 Jul 2021 









1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
Jakarta, 9 Maret 2021 
Dosen ybs 
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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 




: Inovasi Pembelajaran di SD 
: 6M 
: WATI SUKMAWATI, M.Pd 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1801025009 JATI WICAKSONO 100 80 75 90 84.50 A 
2 1801025061 MUHAMMAD ALI AL MUCHSIN 100 80 72 90 83.60 A 
3 1801025082 AULIA FIRLIA 100 80 75 90 84.50 A 
4 1801025097 AMANDA SALSABILLA 100 80 80 90 86.00 A 
5 1801025186 MAULIDA SAQINAH 100 80 82 90 86.60 A 
6 1801025232 HENI JULIAWATI 100 80 83 90 86.90 A 
7 1801025244 HABIB IKHWAN JULIANTO 100 80 65 90 81.50 A 
8 1801025297 NUR FADLA ZULAILA 100 80 80 90 86.00 A 
9 1801025306 RIZKI FAUZIAH 0 0 0 0 0.00 E 
10 1801025311 ISNA NURAZMI 100 80 80 90 86.00 A 
11 1801025353 MEYLISA TRI MUSTIKA 100 80 85 90 87.50 A 
12 1801025359 EGHA SHOLAHUDIN AL AYUBI 100 80 75 90 84.50 A 
13 1801025365 ELSA ANANDA PUTRI 100 80 50 90 77.00 B 
14 1801025375 NOVITA TRI WULANDARI 100 80 78 90 85.40 A 
15 1801025392 AGNIA NUR FIKRIYAH 100 80 70 90 83.00 A 
16 1801025401 MITA ASMIATI PUTRI 100 80 80 90 86.00 A 
17 1801025410 IRSYAD AL FAHMI 100 80 75 90 84.50 A 
18 1801025479 NOVITA HERTAMI 100 80 78 90 85.40 A 
19 1801025489 RAMDANI FARHAN 100 80 70 90 83.00 A 
20 1801025502 YULI RAHMAWATI ISKANDAR 100 80 0 90 62.00 C 
21 1801025525 NAJWA RINI HASTARI 100 80 70 90 83.00 A 
Ttd 
 
WATI SUKMAWATI, M.Pd 
